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灰階值大於 t 那一個群組的像素總和。令 ni代表灰




















































































使 σw2(t)最小的 t*值，此 t*值即為最佳的閥值，如式
(6)所示。接者將影像能量值小於 t*者設其值為 0，
而大於 t*者則維持其原能量值，以達刪除中低頻能



















可以用公式(7)表示，其中 x 是一個函數 x: [1, 2, ..., 
N] → [1, 2, ..., M]. 
 



























































其中 E 為本文產生之能量圖，係數 α 主要是
































本研究的環境在 Mac OSX 10.7.4 的作業系
統，使用 JAVA SE 6 並在 NetBeans 7.0 版中做編譯；







本實驗當中，我們和 Avidan and Shamir [1]、
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